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• 6 9 Jの提起した問題点には答えていないという批判が出るととは当然のことであ













































































































































































した（ 3 8年日月 13日）。
「意見」の要綱は， 1 調査の結果一問題の所在と認定， 2目 勧告にあたっての
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設問3については， 1 交通行政に関する問題， 2. 水行政に関する問題， 3. 下
オ笹整備事業について， 4 市街地開発区域等の工場立地等について， 5. 地盤沈下











































































































































































































































-1 1，首都関整備委員会tてついて， 2-3，首都圏整備委員会について（その2) 















































































次V1:，岡崎私試とは， 1 「首都圏省設置要綱（私案その 1)J' 2. 「首都圏庁設











2. 広域自治体方式〈合併方式， 3. 国の側の一本化方式， 4. 現行首都閤整備委員














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































て，この段階で臨調答申？をとりあげることは，無意義ではないであろう。（ S4Z1. 10) 
??， 。
東京都 I東京都中期計副ー 19 6 9年， 5頁。）??
（?
-1 9 7 a年，まえがあII ， (2i 
この点の検討については別稿を予定している。(3) 
(4ト（5）「ロプソンの都政診断」世界， 19 7 1年4月号 Jnプソン都政診断の意味j
市民19 7 1年5号所収。









1 - 1 4頁。「岡崎私案作成の基礎とした基本的考え方」U2l 











にふれたのち，水野は．「イおふる自主孟柔巷作るさし~5 三 ~l~t~ ；五場－＠－，毛孔巷
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岨向上 2 9 -3 0頁。
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